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310 J. Wackernagel,
Wie verh lt sich nun das Simplex wsan in der F gung
dugunnun wisan zu dem Komposition Uwesjau ? Offenjbar ebenso
wie wars/ar €κανδαλί£ηζη£α-^α7^α£· οκανοαλίσ) af-marzjaindau·
οκανδαλιοθήτε, vgl. IP. 21, 193 f. Hier wie dort hat der Aorist
das perfektive Komposition neben sich, wisan' εύφραίνεοθαι ist
normal, zudem fordert duginnan seiner Bedeutung nach not-
wendig ein Imperfektiv, vgl. PBrB. 15, 114. Bei waila msan tritt
dagegen ein Unterschied der Aktionsarten nicht hervor.
Ich denke, diese Er rterungen gen gen, um darzutun, da
wir nicht verpflichtet, ja nicht einmal berechtigt sind, Luk. 15,24
im got. Texte waila zu erg nzen; denn wir setzen uns der Ge-
fahr aus, durch diesen Einschub eine beabsichtigte Variation
zu zerst ren. Das gleiche gilt f r Uwesjau Ύ. 29. Auch dieses
konnte eines verdeutlichenden adverbialen Zusatzes um so eher
entbehren, als in n chster Nachbarschaft (V. 32) waila wisan zu
finden war.
M nster W. Wilhelm Streitberg.
Zur Umschreibung der arischen Sprachen.
Dem Protest Bartholomaes gegen Hirts Vorschlag zu einer
neuen Transkription kann ich mich, soweit dabei das Altindische
in Betracht kommt, nur anschlie en. Durch die empfohlene
Neuerung w rde die Verwirrung, die 'Misere3, nur erh ht. Das
ist der Hauptgrund.
Aber es mu doch gesagt werden, da , was Hirt selbst
bringt, nicht einmal objektiv richtig ist. 1) "Da der Anusvara
im wesentlichen dem nasalen Klang im Nasalvokal entspricht,
scheint mir sicher zu sein. Es ist daher die Schreibung q usw.
die gewiesene". Hiezu vergleiche man die § 223 a meiner Ai.
Grammatik I. zusammengestellten Zeugnisse, aus denen unweiger-
lich der Wert des Anusvara als eines auf den Vokal folgenden
Lauts hervorgeht. Ich verweise noch auf Haradatta zu Mantrap.
l, 11, 2: ke cid uk r t par am anusv ram adhiyate und auf
H rnle-Grierson Vorr. zum Dictionary of the Bih rl language
p. 5: (the anusv ra) is employed to signify a peculiar nasal
sound, intermediate between a vowel and a consonant, which is
not a mere nasalisation of a vowel, but an independent sound
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following a vowel. 2) Ohne ein Wort der Bechtfertigung verwirft
H. die Schreibung der Vrddhi-Diphthonge mit , au und ver-
langt δi, δu. Nun, daί die Yrddhi-Diphthonge vorgeschichtlich
mit langem erstem Komponenten gesprochen wurden, ist selbst-
verstδndlich. Aber schon die δltesten Zeugnisse όber Aussprache
kennen nur ai, δu (Ai. Gr. l, § 36, S. 40); den Belegen fόr Ver-
wechslung zwischen ai und ayi sei beispielsweise noch AY. 10,
24, 6 anayit st. anait (Bartholomae ZDMG. 50, 687), ChU. 4, 3, 3 ff.
rayikva- st. raikva-, Epigr. Ind. 4, 83 ff. Z. 9 jainδ st. jayinδ bei-
gefόgt. Wer Altindisches umschreibt, hat sich nur um den im
Altindischen selbst gόltigen Lautwert zu kόmmern, nicht um
vorgeschichtliche, spδter bloί durch Sandhi u. dgl. wiederge-
spiegelte Verhδltnisse; sonst mόίte man zur Weise δlterer Sprach-
vergleicher zurόckkehren und auch a&, au fόr e, o einsetzen.
Auch mir persφnlich ist nicht alles sympathisch, wozu ich
mich der άbereinstimmung zulieb bequeme, . B. ist aus
δsthetischen Grόnden ansprechender als s. Aber es verlohnt
sich nicht deswegen, wie leider auch die amerikanischen Mit-
forscher tun, beim Alten stehen zu bleiben, ist nicht ganz
sinnlos: als vor dreizehn Jahren in Basel in einer Sitzung der
Morgenlδndischen Gesellschaft όber die Umschrift des Sanskrit be-
raten wurde, empfahl Bόhler s gegen g mit dem Hinweis auf die
Stφrung, die die Schreibung mit g bei Anfertigung von Namen-
registern mit sich bringe (vgl. ZDMG. 48 p. XXII.). Der wirk-
lichen Aussprache wird g όbrigens noch weniger gerecht als s,
weil s ein willkόrliches Zeichen, dagegen g durch seinen Ge-
brauch im Franzφsischen fόr den stimmlosen dentalen Zischlaut
s festgelegt ist.
Noch etwas spricht gegen eine Δnderung des nun einmal
Angenommenen. Mit kleinen Abweichungen haben sich auch in
den Lδndern englischer Zunge viele zur internationalen Trans-
skription des Sanskrit bequemt. Aber noch ist diese nicht durch-
gedrungen; noch immer strδuben sich viele dagegen, das scheuί-
liche ch und chcch fόr palatale Tenuis und Tenuis aspirata fallen
ΔU lassen. Wer jetzt an unsenn ?, ch rόttelt und j fόr y ein-
fόhren will, unterstόtzt diesen Hyperkonservatismus, gegen den
man nur auf Grund universeller Gleichmδίigkeit des Gebrauchs
ankδmpfen kann.
Die δuίerste Konzession, die ich machen kφnnte, wδre die,
daί man in allgemein-sprachwissenschaftlichen Werken den rezi-
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pierten Zeichen genauere Marken beifόgte, also etwa eφ#j$
statt e o c j $ schriebe, gerade wie man bei Setzling von Akzent-
tind Quantitδtszeichen auch sonst nach Bedόrfnis und Belieben
verfδhrt, und wie umgekehrt in Drucken von Sanskritwerken
einzelne sonst όbliche diakritische Zeichen vernachlδssigt werden
kφnnen, und z. B. m statt #&, n statt n n, h statt h ohne Gefahr
eines Miίverstδndnisses geschrieben werden kann; vgl. Jacobi




Ceeh. baziti 'streben, verlangen, sich sehnen, gelόsten" russ.
Dial, (auch klruss.) bazit 'sich sehnen, begehren, dόrsten' (dazu
klruss. bdha 'Begierde, Sehnsucht') ist das ehemalige Kausativ
zu abg. btδq, bezati 'fliehen, laufen' und entspricht dem lit. boglnti
'flόchten,-fortschaffen* auch intrans. 'wohin jagen' (die Vermischung
der lit. Verba auf -tnti und -yti ist bekannt) und bis auf die
Yokalquantitδt dem griech. cpoίeuu 'scheuche, schrecke'. Die fόr
das Slavische δlteste Bedeutung 'streben' hat sich durch die
Zwischenstufe Verfolgen* aus 'treiben' in der Weise entwickelt,
daί einerseits der 'Treibende' als selbst 'in Bewegung geraten*
gedacht wird, anderseits sein von vornherein nach vorn ge-
richteter Blick sich vom Objekte des Treibens zum Endpunkte
der Bewegung verschoben hat; vgl. d. 'ein Zid verfolgen3. Die
umgekehrte Entwicklung liegt in russ. ochota (zu abg. choteti ckbttti
'wollen') 'Lust, Jagd* vor. Das Eeflexiv scheint, wenigstens teil-
weise, schon frόh dem Primδrverbum resp. dessen Iterativ we-
sentlich gleichbedeutend geworden zu sein, wie aus poln. bazycsie
nabazyd sie 'sich aufblδhen' (besonders im όbertragenen Sinne
'sich brόsten'; das Simplex auch 'sich gelόsten') und cech. naMhati
nabehnouti 'anlaufen, anschwellen* hervorgeht.
2. Russ. buga. buzat'.
Russ. Dial, buga 'niedrig am Fluί gelegener Wald, nie-
driges bewaldetes Fluίόfer, der άberschwemmung ausgesetztes
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